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Лев Пресман народився в Житомирі у 1908 році . 
З 19ЗО~го по 1934-й - актор Київського театру 
російськоі драми . З 1934-го соліст-вокаліст Київ­
ського театру опери та балету. У 1936 році закін­
чив Київську консерваторію. У 1935-му був зас­
нований Київський театр оперети. Лев Маркович 
прийшов до театру у 1936 році і працював у ньо­
му аж до 1985-го . За цей час зіграв і проспівав 
майже всі провідн і партії репертуару театру . Се­
ред них: Андрійко («Весілля в Малинівці» Ря­
бова), Едвін , а згодом Феррі («Сильва» Кальма­
на}, Айзенштайн ( <<Летюча миша» Штрауса ), 
Містер Ікс ( «Пр~нцеса цирку>> Кальмана), Да-
нило («Весела вдова» Легара), Шандор («Ос­
танній чардаш» Кальмана) та інші. 
В останній період творчості Лев Маркович пра­
цював переважно як режисер . Поставив «Бла­
китну мазурку» Легара, «Ніч у Венеції» 
Штрауса, «Майську ніч>> Рябова, «Сильву» 
Кальмана та інші у Київському театрі оперети. У 
Житомирському музично-драматичному театрі 
імені ! . Кочерги - сс Цигансьt<.ого барона>> 
Штрауса, «Сильву» і «Баядеру» Кальмана. 
З перших днів організації єврейського театру 
«Мазлтов» Лев Пресман працює в ньому як ре­
жисер-nедагог, бере участь у створенні всього 
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Протягом багаторічної праці в теат­
рах України мені довелося зустрічати 
багато діячів театрального мистецтва. 
Але лише одній зустрічі суджено було 
стати доленосною у доброму сенсі 
цього слова. Цією людиною був актор 
і режисер- Лев Маркович Пресман. 
Лева Пресмана знав майже весь Київ 
- він був дуже приязною людиною. 
Коли ми ходили разом по місrу, rуля­
ли в парку чи були присугні на виста-
• • • V 
вах шших театрm, я постшно дивував-
• V V 
ся , сюльки людеи зупиняли иого , роз-
mrrували про справи , нові роботи , хо-
• V 
тши почути думку маистра про мало-
помітні , на перший погляд, події . А 
розмови з прекрасною половиною 
• людства затягувалися взагаю надовго. 
І коли я, відверто нудьrуючи, вислов­
лював незадоволення з цього приво­
щ, Лев Маркович казав мені: «Я не мо-
• •• 
жу не придиrити уваги мо Ім шануваль-
ницям». А було йому тоді вже 53 ро-
ки ... 
Це був гарний чоловік: надзвичайно 
V V ' елегантнии, витончении, ЗІ смаком у 
• • всьому - жестах, манерах, одяз1 1 зви-
чайній розмові. Ерудит, добре обізна-
V • 
нии 1з театральним середовищем, за-
кулісною психологією. Народжений 
• V • 
для лицедmства, шн свято ставився до 
• • • 
свого виходу на сценІ 1 тодІ, коли ви-
• • 
конував головю рою у класичному ре-
перrуарі оперети, і коли грав (в остан­
ні роки) фатсватого та іронічного 
Феррі у «Сильві» І. Кальмана. «Все моє 
життя було блискучим фейєрверком», 
• • 
- ЦІ пророчІ слова актор , граючи 
Феррі , виконував з такою внуrріш-
• • • 
НЬОЮ СИЛОЮ та ll-ІДИВщуадьНИМ вщчут-
• • • 
тям дою героя , що численm глядачІ 
наприкінці монологу вибухали апло-
• дисментами, а ми за кушсами , тамува-
репертуару театру, займається формуванням 
трупи , сценічною мовою ідиш. Не виnадково в 
театрі була присутня синтетичність, зокрема му­
зичність, притаманні оnеретковому жанру. Лев 
Маркович був внутрішнім стрижнем, своєрідним 
"духовним батьком)!) ссМазлтова». У 85-літньому 
віці він nродовжував nрацювати. Серед останніх 
nостановок - С(Євреі нашого двору» за по­
вістю «Май нейм із Маня>> Каневського (Киів­
ський театр оnерети) та «Чарівниця» (театр 
«Мазлтов»), nрем'єру якої він уже не побачив ... 
У травні 1999 року виповнилося 5 років з дня 
смерті Лева Пресмана. 
• 
)) 
• ли подих 1 ледь стримували сльози, 
розуміючи, що разом із Левом Прес-
• • маном ще з театру цта епоха ... 
Лев Маркович устиг зробити дуже ба-
v гато. Иого режисерські роботи вима-
гають особливої розмови. Знаючи і 
• • 
вмuочи чимало у жанр1 оперети, в ре-
жисурі був дуже тактовним і прагнув 
залишатися , так би мовити , «на дру­
гих ролях» . Він був незамінним поміч­
ником. І його дуже цінував і любив 
один із кращих в історії Київського 
• • • театру оперети художюх керmниюв 
Борис Рябикін, плідна творча дружба 
пов' язувала з головним балетмейсте­
ром Борисом Таїровим , а актори й ак­
триси просто закохувалися. 
Мені довелося пропрацювати з ним у 
більше ніж 20-и постановках сучасно­
го і класичного репертуару. Лев Мар­
кович ніколи не нав 'язував своєї дум-
• • 
ки, завжди виходив ІЗ задуму в ЦJЛому, 
поважаючи у постановиику (хай і мо­
лодшому) його думку, свіжість сприй­
няття жанру, ризик молодого режи­
серського прочитання. Але він радив, 
не боячись різких суперечок, беріг 
чистоту жанру, закликаючи до поваги 
і компромісності у роботі . Ві,zщаний 
усім серцем опереті , він був справж-
• • V 
юм лицарем жанру, незамrnнии у ро-
боті і повсякденному житrі Незамін-
V • • 
НИИ І СЬОГОДНІ .. . 
Мої короткі спогади про друга були б 
неповними, якби я обійшов мовчан-
v . . . . 
кою иого несюнченю розповщ1 про 
бачене і пережите, про життя своїх 
• • • • 
численних друзІв 1, нарешТІ , про ЖІ-
нок ... «Сашко, - казав він мені, - ре­
жисер має буги передусім чоловіком, 
а всім іншим уже потім ... » . Як мені за­
раз бракує оцього доброго і лагідного 
«Сашко» ... 
